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BAB VI 

KESIHPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian terhadap pengaruh pember ian infus 
rimpang temulawak t~rhadap gambaran darah mencit yang 
diinfeksi larva cacing Ancylo:;;",:toma spp. dapat disimpulkan 
sebagai berikut 
Pemberian infus rimpang temulawak berperan dalam 
mengatasi infeksi larva cacing.Anoylostoma spp. Hasil 
yang terbaik pada penelitian ini didapatkan pada 
pemberian 4 kali ( 2 kali sehari selama 2 hari). 
Infeksi Ancylostoma spp. pada mencit tidak 
berpengaruh nyata pada jumlah eritrosit, kadar hemo­
globin dan packed cell volume. 
Infeksi Ancylostoma spp. pada mencit berpengaruh nyata 
terhadap jumlah eosinofil, perubahan yang terjadi 
berupa peningkatan jumlah eosinofil (eosinofilia). 
Pember ian infus rimpang temulawak tidak berpengaruh 
nyata terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan 
packed cell volume mencit yang diinfeksi maupun mencit 
yang tidak diinfeksi. 
Pemberian infus rimpang temulawak berpengaruh terhadap 
jumlah eosinofil mencit yang diinfeksi dengan terjadi­
nya penurunan jumlah eosinofil dari keadaan eOl=:;""­
filia sedangkan pada men~i+ 
t- ~ •.• 
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Adapun saran-saran yang bisa dia~iukan dari hasil 
penelitian ini adalah 
Mengingat pemberian infus rimpang temulawak berpenga­
ruh terhadap ~iumlah eosinofil' menei t ,!rang diinfe~:si 
larva eaeing Ancylostoma sPP. maka perhl dilakukan 
penelitian lebih lanjut terhadap sel-sel lekosit 
lainnya. 
Perlu penelltian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh­
mana migrasi larva caeing Ancy'lostoma spp pada 
jaringan-jaringan tubuh induk semang aberantes. 
Pemberian rimpang temulawak dapat digunakan sebagai 
alternatf pengobatan penderita ancylostomiasis. 
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